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んだ方がェネルギ がー低いことが peierlsの議論により知られている｡波数Q の歪みが生じ
ると,電子格子相互作用を通して,必然的にその高調波の歪みも生じる｡
そこで我 は々Tn/n - f il l in g の 系 で は , 波 数 Qとその高調波の歪みのみが存在するとして,
そ れ ら を 臼 .己 無 撞 着 に 取 り 扱 っ た ｡ そ れ 以 外 の 波数の歪みはエネルギー を高めてしまうものと
し て , 最 初 か ら 除 外 し た ｡
こ の よ う に し て 自 由 度 を 減 じ た 自 己 無 撞 着 方 程式系を数値的に解いた｡特に1/2,1/3,1/4
- f il l in g 近 傍 を 詳 し く 調 べ た ｡ 771 / n - a ( 1 十∂),a-1/2,1/3,1/4として,刷=～0.01
程 度 ま で 近 づ い た ｡
数 値 計 算 の 結 果 , 基 底 状 態 に 関 す る 情 報 と し て,バンド構造,状態密度,電子波動函数,格
ー 728-
